

































































































































テルを丸め込み、オプサイト 9.5X8.5 c mを貼用)
では、浸水が 3例に認められ、原因は丸め込んだ
カテーテルの厚みであった。新方法 1(CVカテー







































































看護技術. 10-13. 1999. 
6)高野八百子:血管内留置カテーテルを管理でき





実験 1回目 シュアプラグ+全周 lcm 2(50%)  
シュアプラグ+全周 2c m 2 ( 5 0 % ) 
実験 2回目 シュアプラグ+金周 2cm 4(100%)  
実験 3回目 シュアプラグ延長チューブ+金周 2cm 6(100%)  
事院内研究
実験 4回目 シュアプラグ延長チューブ+金周 2c m 6 0 ( 1 00%  ) 
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